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Kauran luovutusmäärät satokautena
1943-44
(Liite kiertokirjeeseen 2/1/N:o 364.)
UUDENMAAN LÄÄNIN KANSANHUOLTÖPIIRI.
TURUN JA PORIN LÄÄNIN KANSANHUOLTÖPIIRI.
Kauran Kauran Kauran
Kunta luovutusmäärä Kunta luovutusmäärä Kunta luovutusmäärä
kg kg kg
Anjala 560.000 Karjaan mlk 402.000 Pernaja 724.000
Artjärvi 496.000 Karkkila Pohja 371.000
Askola 786.000 Kauniainen Pornainen 390.000
Bromarv 243.000 Karjalohja 292.000 Porvoo 9.000
Degerby 396.000 Kerava 71.000 Porvoon mlk 1.720.000
Elimäki 1.717.000 Kirkkonummi 1.148.000 Pukkila 690.000
Espoo 1.149.000 Kuusankoski 177.000 Pusula 471.000
Haagan kauppala Lappträsk 1.222.000 Pyhäjärvi, U.l 306.000
Hanko Liljendal 350.000 Ruotsinpyhtää . 606.000
Helsinki Lohjan kauppala 27.000 Sammatti 170.000
Helsingin mlk 1.561.000 Lohjan mlk 935.000 Sipoo 1.222.000
Huopalahti Loviisa 29.000 Siuntio 1.334.000
Hyvinkään kauppala . . 112.000 Myrskylä 826.000 Snappertuna 375.000
Hyvinkään mlk 685.000 Mäntsälä 1.440.000 Tammisaari
litti 1.555.000 Nummi 492.000 Tammisaaren mlk 62.000
Inkoo 740.000 Nurmijärvi 1.775.000 Tenhola 325.000
Jaala 394.000 Orimattila ..-.-.. 2.440.000 Tuusula 1.222.000
Karjaan kauppala 72.000 Oulunkylä 10.000 Vihti 1.315.000
Ahlainen 55.000 Hämeenkyrö...: 725.000 Kemiö .... ...:... 1.030.000
Alastaro 1.608.000 Ikaalisten kauppala . . . Kihniö 22.000
Angelniemi 116.000 Ikaalisten mlk 431.000 Kiikala 640.000
Askainen 149.000 Iniö Kiikka . 313.000
Aura 515.000 Jämijärvi 137.000 Kiikoinen 209.000
Dragsfjärd 134.000 Kaarina 145.000 Kisko 370.000
Eura . .. ; 411.000 Kakskerta 70.000 Kiukainen 885.000
Eurajoki 635.000 Kalanti 704.000 Kodisjoki 50.000
Halikko 790.000 Kankaanpää 210.000 Kokemäki 1.062.000
Harjavalta 239.000 Karinainen 409.000 Korppoo 63.000
Hiittinen Karjala T.l 197.000 Koski T.l 1.003.000
Hinnerjoki 229.000 Karkku 255.000 Kullaa 179.000
Honkajoki 81.000 Karuna 235.000 Kustavi 165.000
Honkilahti 199.000 Karvia 88.000 Kuusisto 72.000
Houtskär Kauvatsa 279.009 Kuusjoki 573.000
Huittinen 2.030.000 Keikyä............... 219.000 Köyliö 517.000
AHVENANMAAN MAAKUNNAN KANSANHUOLTÖPIIRI.
LAPPEENRANNAN KANSANHUOLTÖPIIRI.
Kauran Kauran Kauran
Kunta luovutusmäärä Kunta luovutusmäärä Kunta luovutusmäärä.
kg kg kg
Laitila 1.380.000 Noormarkku 132.000 Siikainen 81.000
Lappi T.l 381.000 Nousiainen 780.000 Suodenniemi 190.000
Lavia 154.000 Oripää 493.000 Suomusjärvi 248.000
Lemu 306.000 Paattinen 256.000 Suoniemi . 74.000
Lieto 1.169.000 Paimio 1.000.000 Säkylä 237.000
Loimaan kauppala 187.000 Parainen 244.000 Särkisalo 110.000
Loimaan mlk ''. 3.240.000 Parkano 170.000 Taivassalo 360.000
Lokalahti 311.000 Perniö 1.270.000 Tarvasjoki 495.000
Luvia 251.000 Pertteli 680.000 Turku 54.000
Maaria 318.000 Piikkiö 315.000 Tyrvää 935.000
Marttila 1.125.000 Pomarkku 136.000 Ulvila 606.000
Masku 547.000 Pori . 360.000 Uskela 280.000
Mellilä 791.000 Porin mlk 235.000 Uusikaupunki
Merikarvia Punkalaidun 1.258.000 Uudenkaupungin mlk. . . 95.000
Merimasku 86.000 Pyhämaa 39.000 Vahto 394.000
Metsämaa 537.000 Pyhäranta 222.000 Vammalan kauppala . .
Mietoinen 485.000 Pöytyä 1.080.000 Vampula 765.000
Mouhijärvi 261.000 Raisio 146.000 Vehmaa 1.070.000
Muurla 166.000 Rauma . . Velkua 15.000
Mynämäki 706.000 Rauman mlk 129.000 Vestanfjärd . 181.000
Naantali Rusko 170.000 Viljakkala 117.000
Naantalin mlk 154.000 Rymättylä 166.000 Yläne 376.000
Nakkila 763.000 Salon kauppala
Nauvo 89.000 Sauvo 650.000
Kiintiöt vahvistetaan vasta kansanhuoltolautakuntien ilmoitettua kauran ylijäämäpinta-alat kansanhuolto-
ministeriölle.
HÄMEEN LÄÄNIN KANSANHUOLTOPIIRI.
Aitolahti 75.000 Kuhmalahti 141.000 Renko 407.000
Akaa 338.000 Kuhmoinen 303.000 Riihimäen kauppala . . . 320.000
Asikkala 820.000 Kuorevesi 100.000 Ruovesi 493.000
Eräjärvi 159.000 Kuru 84.000 Sahalahti 158.000
Forssan kauppala . 394.000 Kylmäkoski 603.000 Somerniemi 320.000
Hattula 467.000 Kärkölä 1.068.000 Somero 2.640.000
Hauho 760.000 Lahti 114.000 Säynätsalo
Hausjärvi 1.242.000 Lammi 685.000 Sääksmäki 692.000
Hollola 1.146.000 Lempäälä 452.000 Tammela 961.000
Humppila 807.000 Loppi 543.000 Tampere
Hämeenlinna Luopioinen 339.000 Teisko 359.000
Hämeenlinnan mlk 119.000 Längelmäki 216.000 Tottijärvi 98.000
Janakkala 1.260.000 Messukylä 133.000 Tuulos 146.000
Jokioinen 860.000 Muurame 22.000 Tyrväntö 246.000
Juupajoki 147.000 Mänttä Urjala 1.278.000
Jämsä 309.000 Nastola 596.000 Valkeakosken kauppala. 7.000
Jämsänkoski 10.000 Nokian kauppala 122.000 Vanaja 326.000
Kalvola 307.000 Orivesi 331.000 Vesilahti 721.000
Kangasala 468.000 Padasjoki 266.000 Viiala 127.000
Koijärvi 708.000 Pirkkala 160.000 Vilppula 133.000
Korpilahti 54.000 Pohjaslahti 54.000 Ylöjärvi 304.000
Koskenpää . . 42.000 Pälkäne 322.000 Ypäjä 1.432.000
Koski H.l 467.000
Haapasaari Kotka Lappee 167.000
Hamina Kouvolan kauppala .... Lappeenranta
Joutseno 244.000 Kymi 346.000 Lauritsalan kauppala ...
KARJALAN KANSANHUOLTÖPIIRI.
ministeriölle.
MIKKELIN LÄÄNIN KANSANHUOLTOPIIRI.
KUOPION LÄÄNIN KANSANHUOLTÖPIIRI.
VAASAN KANSANHUOLTÖPIIRI.
Kauran Kauran Kauran
Kunta luovutusmäärä Kunta luovutusmäärä Kunta luovutusmäärä
kg kg kg
Lemi Ruokolahti 56.000 Taipalsaari
Luumäki 244.000 Saari 126.000 Valkeala 804.000
Miehikkälä 97.000 Savitaipale 92.000 Vehkalahti 282.000
Parikkala 533.000 Simpele . 52.000 Virolahti 294.000
Pyhtää 940.000 Sippola 756.000 Ylämaa
Rautjärvi 126.000 Suomenniemi 58.000
Kiintiöt vahvistetaan vasta kansanhuoltolautakuntien ilmoitettua kauran ylijäämäpinta-alat kansanhuolto-
Anttola 50.000 Jäppilä Pieksämäki
Enonkoski 37.000 Kangaslampi Punkaharju 40.000
Hartola 80.000 Kangasniemi 24.000 Puumala . 118.000
Haukivuori 41.000 Kerimäki 199.000 Rantasalmi 410.000
Heinola Leivonmäki ........... 11.000 Ristiina 78.000
Heinolan mlk 213.000 Luhanka 23.000 Savonlinna 10.000
Heinävesi Mikkeli Savonranta .
Hirvensalmi . 180.000 Mikkelin mlk 247.000 Sulkava 245.000
Joroinen 237.000 Mäntyharju . 153.000 Sysmä 359.000
Joutsa 21.000 Pertunmaa .' 64.000 Sääminki 349.000
Juva 402.000 Pieksämän kauppala . . Virtasalmi
Eno 23.000 Kuopion mlk 169.000 Rautavaara .
Hankasalmi 220.000 Kuusjärvi Riistavesi 103.000
lisalmi ..• Lapinlahti 32.000 Rääkkylä
lisalmen mlk 53.000 Leppävirta 177.000 Siilinjärvi 177.000
Ilomantsi Lieksan kauppala Sonkajärvi 53.000
Joensuu Liperi Suonenjoki . .......... 174.000
Juankoski 45.000 Maaninka Säyneinen
Juuka Muuruvesi 28.000 Tervo 42.000
Kaavi Nilsiä Tuusniemi
Karttula 43.000 Nurmeksen kauppala . . Tohmajärvi
Keitele Nurmeksen mlk Tuupovaara
Kesälahti 16.000 Pielavesi 48.000 Valtimo
Kiihtelysvaara Pielisensuu Varkaus
Kitee 101.000 Pislisjärvi Varpaisjärvi
Kiuruvesi . Polvijärvi Vehmersalmi 119.000
Konnevesi '. Pyhäselkä Vesanto 151.000
Kontiolahti Rautalampi 325.000 Vieremä
Kuopio
Bergö Kvevlaks Petalaks
Björköby Lappfjärd Purmo 118.000
Esse 96.000 Larsmo Pörtom 16.000
Jakobstad .... ■ Maksmo Replot
Jeppo 32.000 Malaks Sideby
Kaskö Munsala Solf
Karleby 11.000 Nedervetil 55.000 Terijärv 149.000
Kokkola 2.000 Nykarleby Tjöck
Korsholm Nykarleby lk 22.000 Vasa
Korsnäs Närpes 231.000 Vörå 51.000
Kristinestad Oravais 62.000 öja
Kronoby 162.000 Pedersöre 132.000 Övermark 153.000
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SEINÄJOEN KANSANHUOLTÖPIIRI.
f
OULUN LÄÄNIN KANSANHUOLTÖPIIRI.
I
Helsinki 1943. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.
Kauran Kauran Kauran
Kunta luovutusmäärä Kunta luovutusmäärä Kunta luovutusmäärä
kg kg kg
Alahärmä 59.000 Kivijärvi Saarijärvi 85.000
Alajärvi 64.000 Konginkangas 32.000 Seinäjoen kauppala ....
Alavus 501.000 Kortesjärvi Seinäjoen mlk
Evijärvi 22.000 Kuortane 266.000 Soini 39.000
Halsua Kurikka 811.000 Sumiainen
Himanka Kyyjärvi Suolahden kauppala . . .
Ilmajoki 1.321.000 Kälviä Teuva 237.000
Isojoki 108.000 Laihia '. 649.000 Toholampi 12.000
Isokyrö 872.000 Lappajärvi 22.000 Toivakka 82.000
Jalasjärvi 710.000 Lapua 770.000 Töysä..., 103.000
Jurva 62.000 Laukaa 195.000 Ullava 12.000
Jyväskylä Lehtimäki 49.000 Uurainen 16.000
Jyväskylän mlk 26.000 Lestijärvi Veteli
Kannonkoski 15.000 Lohtaja 38.000 Viitasaari 43.000
Kannus Multia 21.000 Vimpeli 68.000
Karijoki 61.000 Nurmo 217.000 Virrat 149.000
Karstula Perho Vähäkyrö 660.000
Kauhajoki 646.000 Peräseinäjoki 380.000 Ylihärmä 79.000
Kauhava 182.000 Petäjävesi 67.000 Ylistaro 631.000
Kaustinen 36.000 Pihlajavesi 20.000 Ähtäri 117.000
Keuru 174.000 Pihtipudas Äänekosken kauppala . .
Kinnula Pylkönmäki 17.000 Äänekosken mlk 82.000
Kiintiöt vahvistetaan vasta kansanhuoltolautakuntien ilmoitettua kauran ylijäämäpinta-alat kansanhuolto-
ministeriölle.
